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PRESENTACIÓN
Miembros del jurado, presento la Tesis titulada: "Planificación estratégica y el nivel
de relación en la gestión basada en resultados de los gobiernos locales de las provincias de
Huancayo y Concepción en 2019", para obtener la relación entre la planificación estratégica
y En la gestión basada en resultados, el resultado se determinará después de que se recopilen
los datos de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad
Provincial de Concepción, de conformidad con el Reglamento de Titulación y Titulación de
la Universidad César Vallejo para obtener el Doctorado en Gobernanza y Gobernanza. .
El desarrollo de este trabajo de investigación se dividió en la primera parte. La
introducción contiene la realidad problemática, los trabajos anteriores, las teorías sobre el
tema, la formulación del problema, así como su justificación, las hipótesis de trabajo y,
finalmente, los objetivos. Seguido por el método, contiene el diseño de la investigación, las
variables y su operacionalización, la población, la muestra y la muestra utilizada, las técnicas
e instrumentos utilizados, los métodos y análisis y los aspectos éticos. En el capítulo tres,
presentamos lo siguiente: resultados descriptivos y pruebas de hipótesis; en la cuarta parte,
contiene la discusión de los resultados; en el quinto, las conclusiones, seguidas de las
recomendaciones de trabajo, terminando con las contribuciones a la institución donde se
realizó el trabajo de investigación y, finalmente, los anexos.
El presenta el trabajo de investigación para cumplir con todos los requisitos
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RESUMEN
El trabajo de investigación titulado “El planeamiento estratégico y el nivel de
influencia en la gestión por resultados de los gobiernos locales de las Provincias de
Huancayo y Concepción en el año 2019”
La investigación emplea el diseño mixto, teniendo como instrumentos el cuestionario
de encuesta y la entrevista estructurada, se utilizó el diseño correlacional. La muestra estuvo
conformada por 130 empleados de la Municipalidad Provincial de Huancayo y la
Municipalidad Provincial de Concepción. La validez se realizó por juicio de expertos y la
confiabilidad con la prueba del Alfa de Cronbach.
La metodología empleada fue el método científico y el diseño correlacional. los
principales resultados obtenidos fueron una Tao de Kendall igual a 0.915 y con un nivel de
significancia del 5%; es decir a un mejor planeamiento estratégico habrá una mejor gestión
por resultados en el municipio.




The research work entitled “Strategic planning and the level of influence in the
management by results of the local governments of the Provinces of Huancayo and
Concepción in the year 2019”
The research uses the mixed design, using the survey questionnaire and the structured
interview as instruments, the correlational design was used. The sample consisted of 130
employees of the Provincial Municipality of Huancayo and the Provincial Municipality of
Concepción. The validity was carried out by expert judgment and the reliability with the
Cronbach's Alpha test.
The methodology used was the scientific method and the correlational design. the
main results obtained were a Kendall Tao equal to 0.915 and with a significance level of 5%;
that is to say to a better strategic planning there will be a better management by results in the
municipality.
Keywords: Strategic planning. Results Management and Strategic analysis
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SOMMARIO
O trabalho de pesquisa intitulado "Planejamento estratégico e nivel de influência na
gestão pelos resultados dos governos locais das provincias de Huancayo e Concepción no
ano de 2019"
A pesquisa utiliza o delineamiento misto, utilizando o questionário da pesquisa e a
entrevista estruturada como instrumento, o delineamiento correlacional. A amostra foi
composta por 130 funcionários do municipio provincial de Huancayo e do município
provincial de Concepción. A validade foi realizada pelo julgamento de especialistas e a
confiabilidade com o teste Alpha de Cronbach.
A metodologia utilizada foi o método científico e o desenho correlacional. os
principais resultados obtidos foram um Kendall Tao igual a 0,915 e com nivel de
significância de 5%; isto é, para um melhor planejamento estratégico, haverá uma melhor
gestão dos resultados no município.
Palavras-chave: Planejamento estratégico. Gerenciamento de Resultados and 
Análise estratégica 
